






























































査（Social Stratification and Social Conscious Survey、以下『SSC 調査』と表
記）」を事例として、研究者と当事者が調査作業プロセスをともに創りあげ
る営みについて明らかにする。つぎに、「1997年社会的公正感の研究全国調



































































































































明）」）によって実施された7）。調査期間は 1997年 8月中旬から 11月で、日










































3. 3. 1 質問の考案・作成作業

































3. 3. 2 研究グループの討議にもとづく検討作業
筆者が研究グループに示した素案では、質問文の「日本に長く住み、税金
表 1 在日コリアンの日本での地方参政権付与に関する意見















































4. 1 SSC 調査の事例から
SSC 調査の作業プロセスの特徴は、研究者と当事者の協働における当事


























































































































































































本稿は、2004年 6月 15日 第 2回関西学院大学 COE 研究会「社会調査研究の
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ティア活動を通じて在日コリアンの実態と向きあっている。
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■Abstract
The objective of this paper is to investigate social (quantitative) research
methodologically for the purpose of addressing the realities of minorities, and to
consider research ethics from the standpoint of forming relationships between re-
searcher and subject . Specifically , this project focuses on the experiences and
methods encountered in the process of carrying out two social surveys, and looks
into socially ideal research ethics based on the results of those surveys. As a result
of those investigations, it can be inferred that: (1) the participation and coopera-
tion of subjects in the survey process and (2) acting in consideration of the subject
are necessary. These results provide hints for considering such ethical issues as the
conduct standards and social roles of researchers, explore the potential of social
surveys as a people’s method of connecting researchers and subjects, and indicate
that the work of establishing empirical methods of addressing the realities of sur-
vey subjects is a vital issue for social research and sociology at large.
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